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PT. Saba Indomedika merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
distribusi alat kesehatan rumah sakit terutama pada bagian laboratorium. PT. Saba 
Indomedika merupakan salah satu perusahaan yang dipercaya oleh PT. Sysmex Indonesia 
untuk memasarkan produk-produk dari perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi terhadap 
kinerja dari karyawan di PT. Saba Indomedika.  Ada beberapa metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini. Analisis diawali pada instrumen penelitian, yaitu 
mengumpulkan data dan mengolah data yang diperoleh dari kuesioner dengan memberikan 
bobot dari setiap pertanyaan berdasarkan skala likert, yang kemudian data ordinal tersebut 
diubah menjadi data interval yang selanjutnya dilakukan uji validitas, reliabilitas dan 
normalitas. Kemudian dari hasil data interval tersebut dilakukan analisis lebih lanjut untuk 
menjawab tujuan-tujuan dari penelitian dengan regresi berganda. Hasil akhir penelitian ini 
menyimpulkan bahwa rekomendasi atau usulan bagi PT. Saba Indomedika disarankan untuk 
menjaga sistem kompensasi yang telah diberlakukan pada saat ini, dan dapat juga 
memberikan tambahan berupa bonus atau sejenisnya bagi karyawan yang dapat menjual 
atau mendistribusikan barang sesuai target yang ditetapkan perusahaan dan juga 
perusahaan diharapkan melakukan perekrutan yang lebih selektif dan sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan sehinggga tenaga kerja yang masuk adalah merupakan tenaga kerja 
yang kompeten. 
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